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El presente estudio tiene como objetivo evaluar el estado de la calidad del aire a través 
del monitoreo en las diversas zonas de la ciudad universitaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en donde se determinara las zona con mayor 
concentración de gases y material particulado, así como el análisis comparativo de 
parámetros como el tiempo, velocidad y dirección del viento, humedad relativa 
pudiendo así determinar el grado de afectación sobre la salud humana. 
 
Luego de obtener los resultados se conocerá las zonas de alto riesgo que contenga un 
nivel de afectación sobre la salud humana de los trabajadores, docentes y estudiantes, 
que circulan en los diversos ambientes de la ciudad universitaria, así como la 
determinación de las cantidades de concentración (PM10, SO2,NO2,CO), concentración 
de metales (Fe, Pb, Mn, Zn, S, Zr, Cu); para luego evaluar si estos niveles de 
concentración exceden o no los límites máximos permisibles para Perú, según lo 
establecido por los decretos supremos: D.S. Nº 074-2001-PCM, y el D.S. Nº 003-2008 - 
MINAM , además de ello ayudará a fortalecer el monitoreo de la calidad del aire en el 
área de estudio. 
 
 
 
 
